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1924. Nr. 46. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1934 Nr. 1076. Anmeldt den 22. September g" 
1924 Kl. 11^2 af Société Anonyme des Pipes Ropp, ^_r 
Handel, Besan^on (Doubs) i Frankrig, og registreret 
den 15. Novenber s. A. Ordet; Besco over Ordet: Patent 
Patent. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. 
August 1924 registreret i Besancon for alle Artikler for Rygere og Tilbehør til 
samme, Cigaretpapirer, Tobaksfabrikaler, almindelige Galanterivarer og Kunstdrejer-
arbejder. Ordet: Besco er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 1077. Anmeldt den 6. Oktober 1924 
Kl. 11^® af Mor Fekete chemisch-pharmazeutische Fabrik, 
Fabrikation af kemiske og farmaceutiske Produkter, 
Tribuswinkel i Østrig, og registreret den 15. November 
s. A. En rektangulær Etikette, hvori paa grøn Bund 
ses en ornamenteret med Blomster forsynet Ramme og 
en Ørn med løftede Vinger, hvorunder med hvide 
Bogstaver med Guldstribe i Midten staar: Basch-Tablet-
ten over en Angivelse vedrørende Varen med hvide 
Bogstaver. Mærket er registreret i Wien den 30. April 
1923 for kemisk-farmaceutiske Produkter. 
U NflCM RECEPr DES , 1|| 
I PR9fES&9RMED D? RITTERV BASSH 
ji/a>vohm.kurarlt inmabienbad 
Reg. 1924 Nr. 1078. Anmeldt den 21. Oktober 1924 
Kl. 10^® af Kjærsgaard & Høj, Eksport-Import og Handel 
med Tobakker, KøbøDhavn, og registreret den 15. November 
s. A. I en rektangulær Etikette ses Hovedet af en Cowboy 
over Ordene; The Cowboy Virginia Cigarettes. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Tobaksvarer og Tændstikker. 
-VIRGINIA. 
CIGARETTBS 
Reg. 1924 Nr. 1079. Anmeldt den 21. Oktober 1924 Kl. 11®® af 'CURRUS 
Einar Basch-Møller, Groshandel, København, og registreret den 15. No­
vember s. A. Ordet: Currus. Mærket er kun registreret for Automobiltilbehør og 
-dele fra Aero-Motor und Auto Zubehor, G. m. b. H., Berlin. 
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Reg. 1924 Nr. 1080. Anmeldt den 24. Oktober 1924 
Kl. 10 af Firmaet J. J. Larsen, Korn- og Foderstofhandel, 
Odense, og registreret den 15. November s. A. Over og 
under et Kløverblad staar i Bue henholdsvis: J. J. Larsen's 
og: kontrollerede Svinefoder. Mærket er kun 
for formalet Svinefoder. 
registreret 
Reg. 1924 Nr. 1081. Anmeldt den 24. Oktober 1924 Kl-
1155 gf Firmaet Holger Willumsen, Handel, København, og 
registreret den 15. November s. A. Ordet: Progress inden 
for en oval Ring. Mærket er kun registreret for Kamme 
og Tandbørster. 
PROGRESS 
Reg. 1924 Nr. 1082. Anmeldt den 27. Oktober 1924 
Kl. 11®® af Siliam Bjerre, Fabrikation af elektriske og me­
kaniske Aitikler, Skive, og registreret den 15. November 
s. A. Ordet: Gyro. Mærket er kun registreret for Kværne 
og andre Maskiner til Knusning og Formaling samt Dele 
af og Tilbehør til saadanne. 
Reg. 1924 Nr. 1083. Anmeldt den 29. Oktober 
1924 Kl. 11"^® af Bulloch Lade & Company, Limited, 
Destillation og Blanding, Glasgow i England, og re­
gistreret den 15. November s. A. I et cirkulært Felt, • 
der forneden er forbundet med et firkantet Felt, ses 
Bogstaverne: B L samt Anmeldernes Navn og Hjem­
sted. I det firkantede Felt staar under Bogstaverne: 
B L en Angivelse vedrørende Varen samt Anmel­
dernes Navn og Hjemsted. Forneden ses mellem 
Angivelser vedrørende Varen og Anmeldernes Navn 
og Hjemsteder et paa en Krone siddende Fantasi­
dyr over et buet Baand med ombøjede Flige. Til 
venstre for Dyret staar; Scotch tværs over Bogstavet: 
B og til højre Ordet: Whisky tværs over Bogstavet: 
L. Mærket er registreret i London den 10. Septem­
ber 1909 i Klasse 43 for skotsk Whisky. Registre­
ringen er fornyet fra den 10. September 1923 at regne. 
Den 26. Marts 1924 er der tilført det engelske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 







Pisrillers froa pure aairon^ 
GlasgowftLondoa 
Reg. 1924 Nr, 1084. Anmeldt den 3. No­
vember 1924 Kl. 1138 af j.D. Riedel, A.-G., 
Fabrikation af og Handel med Droger, Kemi-
kalier og farmaceutiske Præparater, Eksport- og Importforretning, Berlln-Britz i 
Tyskland, og registreret den 15. s. M. Ordet: „Vitamargin". Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 1. November 1923 registreret i Berlin den 25. Januar 1924 for 
kemiske Produkter til industrielle og videnskabelige Formaal. 
Vitamargin" 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 309 
Reg. 1924 Nr. 1085. Anmeldt den 
30. Oktober 1924 Kl. 11^" af O. Hen­
riques & Co., Groshandel, København, 
og registreret den 15. November s. A. 
To sammenhængende Citroner, hvori 
staar Ordet: Citroglycin, over Ordene: 
Glycerin med Citron. Mærket er kun 
registreret for kosmetiske Artikler 
saasom Hudkræm, Sæber, Tinkturo.l. 
CITROGLYCIN 
^«£ret 
GLYCERIN MED CITRON 
Reg. 1924 Nr. 
1086. Anmeldt den 1. 
November 1924 Kl. 
10^2 af Falster Marga­
rinefabrik, A.-S., Mar­
garinefabrikation, Ny­
købing paa Falster, og 
registreret den 15. s. M. 
Ordet: Krystal over 
Bogstaverne: F. M. og 
under tre Stjerner. 
Mærket er kun regi­
streret for en Kvalitet 
blandet Fedt, kaldet 
Compound Lard. 
* * * 
KRYSTAL 
F. M 
Reg. 1924 Nr. 1087. Anmeldt 
den 4. November 1924 Kl. 10 
af Marius Boel, Mejeri, Marslev 
i Odense Amt, og registreret den 
15. s. M. I Midten af et cirku­
lært Felt staar inden for en 
Krans, bestaaende af vekselvis 
Blomsterbuketter og Ordene: 
Flora Danica, Ordene: Flora 
Danica, omgivne af Blomster­
buketter under og over Baand 
med Ordene: Flora Danica. Mær­
ket er kun registreret for Ost, 
LORA DANICA 
Reg. 1924 Nr. 1088. Anmeldt den 4. November 1924 Kl. IP^ af American ^ 
Hard Rubber Company, Fabrikation af Kamme og Knapper, Hempstead i Staten 
New York og New York i de forenede Stater, og registreret den 15. s. M. Et 
Spar-Es, hvori staar Bogstavet; A. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. 
Oktober 1919 registreret i Washington den 4. Maj 1920 for Kamme til Opsætning, 
Prydelse og Rensning af Haaret og Knapper til Klæder. 
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i A N I O S "  
LUGTFRIT.UGIFTiGT.LUGTAFTAGENDE 
DRÆB 
KONTROILERET AFDEN BELGISKE STAT. 
Beg. 1924 Nr. 1089. Anmeldt den 9. Oktober 1924 
Kl. IP® af Belgisk-Skandinavisk Import, A.-S., Import, 
Eøbenhayn, og registreret den 15. November s. A. En 
Haand, knyttet om Hæftet paa en Daggert, hvis Spids 
er boret ned i en Mikrobe og til venstre og højre 
for hvilken staar henholdsvis Ordet: Dræb og Ordet: 
Mikroben. Foroven staar: Anios lugtfrit, ugiftigt, lugt­
aftagende og forneden: kontrolleret af den belgiske 
Stat. Mærket er kun registreret for et Desinfektions­
middel. 
WMiiiå, 
• 'wiå WiMMå 
Reg. 1924 Nr. 1090. Anmeldt den 4. November 1924 Kl. 11^® af Dansk Vin-
central ved Aage Petersen, Handel, København, og registreret den 15. s. M. Inden for 
en oval af to brudte Linjer indrammet Ring, i hvilken staar; Dansk Vin-Central 
København, ses et mørkt rektangulært Felt, der ved to korsstillede lyse Baand er 
delt i fire rektangulære Felter. Mærket er kun registreret for Spirituosa og Vin. 
Reg. 1924 Nr. 1091. Anmeldt den 8. November 1924 
Kl, 11*® af Badische Anilin- and Sodafabrik, Fabrikation og JD LI X ^ XX X 
Salg af Farver og kemiske Produkter, Ludwigshalen am 
Rhein i Tyskland, og registreret den 15. s. M. Ordet: Floranid. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 23. Maj 1924 registreret i Berlin den 15. September s. A. for 
Gødningsmidler. 
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Reg. 1924 Nr. 1092. Anmeldt den 7. November 
1924 Kl. 10 af Assens Tobaksfabrik ved Alexander Gunder­
sen, Tobaksfabrikation, Assens, og registreret den 15. 
s. M. I et kronet Vaabenskjold ses en hvid Nøgle paa 
farvet Baggrund, omgivet af en lysere skraveret Ramme. 
Reg. 1934 Nr. 1093. Anmeldt den 8. November 1924 Kl. 11^° 
af Badische Anilin- og Sodafabrik Fabrikation og Salg af Farver 
og kemiske Produkter, Ludwigshafen am Rhein i Tyskland, og re­
gistreret den 15. s. M, I en ægformet Etikette, der er delt i to 
Felter, ses i det øverste Bogstaverne: B A og i det nederste 
Bogstaverne: S F. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. 
Oktober 1921 registreret i Berlin den 5. Januar 1922 for Farve­
stoffer, Farver, herunder Indigo og Indigopræparater, kemiske 
Produkter til Brug i industrielle, videnskabelige og fotografiske 
Øjemed, mineralske Raaprodukter, Lægemidler, kemiske Pro­
dukter til Brug i medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceu­
tiske Præparater, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, Bejdser, Lakker, Fernisser, Midler til Konservering af Læder, 
Appretur- og Garvemidler, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Gødningsmidler, 
Vadske- og Blegemidler, Farvetilsætninger til Vadsk, Parfumer, Parfumeriartikler, 
kosmetiske Midler og Midler til Bortfjernelse af Pletter. 
BA 
SF 
Reg. 1924 Nr. 1094. Anmeldt den 8. November 
1924 Kl. 11^3 af Aktiebolaget Arvid Bohlmarks Lamp-
fabrik. Fabrikation af Lamper m. m., Stockholm i 
Sverige, og registreret den 15. s. M. Ordet: Pukex, 
skrevet i Bue. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 19. Oktober 1920 registreret i Stockholm den 4. 
Januar 1921 for Ovnforme af ildfast Glas og Ordet: 
Pukex som en særlig opfunden Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1924 Nr. 1095. Anmeldt den 4, Novem­
ber 1924 Kl. 10^^ af Varbo & Hansen, Købmands­
handel, Faaborg, og registreret den 15. s. M. I en 
oval Etikette staar under Navnet: Varbo & Han-
sen's og over Ordet: Svinefoder Ordet: Matador. 
Mærket er kun registreret for Foderstoffer. 
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Reg. 1924 Nr. 1096. Anmeldt den 6. November 
1924 Kl. 10^® af M. J. Grønbech & Sønner, Groshan­
del, KøbenhaTn, og registreret den 15. s. M. En 
Automobilfjeder under Bogstaverne: M. J. 6. Mærket 
er kun registreret for Fjederstaal til Automobilfjedre 
fra J. Beardshaw & Sons, Ltd., Sheffield. 
Reg. 1924 Nr. 1097. Anmeldt den 6. November 
1924 Kl. 10®® af samme, og registreret den 15. s. M. 
En Automobilfjeder under Bogstaverne: M. H. Mær­
ket er kun registreret for Fjederstaal til Automo-
bilQedre fra J. Beardshaw & Sons, Ltd., Sheffield, 
Reg. 1924 Nr. 1098. Anmeldt den 21. Oktober 1924 Kl. 
10 af Tacuum Oil Company, A.-S., Oljefabrikation m. m., 
København, og registreret den 15. November s. A. Ordet: 
Delvac. Mærket er kun registreret for Nafta. Olje, Fedt, 
Voks, Gasolin, Benzin, alle Slags Petroleum og lignende 
Produkter. 
Delvac 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 9. November 1924 at regne: 
Reg. 1894 Nr. 110 Jdnkopings och Yulcans Tandsticksfabriksaktiebolag, Joukoping, 
Reg. 1894 Nr. 111 samme, 
fra den 14. November 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 589 for Osram 6. m. b. H., Kommanditgesellschaft, Berlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 592 Roullet & Co., J. Denis, Henry Mounie & Co.'s Efterfølgere, 
Cognac i Frankrig, 
Reg. 1914 Nr. 593 The Winterbottom Book Cloth Company, Limited, Manchester i 
England, 
Reg. 1914 Nr. 594 A.-S. De forenede Gummi- og Luftringe Fabrikker, Schiønning 
& Arvé, København, 
Reg. 1914 Nr. 596 A.-S. The American Tobacco Co., København, 
Reg. 1914 Nr. 597 Dr. Bayer & Co., Budapest i Ungarn. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 9. November 1924: 
Reg. 1894 Nr. 108 C. W. Obel, Aalborg, 
den 14, November 1924: 
Reg. 1914 Nr. 588 Van den Berghs Margarineoplag ved Bang, København, 
Reg. 1914 Nr. 590 Chadwick Bros, Ltd., Leeds i England, 
Reg. 1914 Nr. 591 for Koln-Rottweil Aktien-Gesellschaft, Berlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 595 Axel Theodor Erhardt Pfeiffer, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fæilesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer i København, 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
